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UNA CASA ESPECIALIZADA EN 
E P E S 
Y LICORES Diego Ponce. 8 
MARZO 
DOMINGO 
APOSTIUIIS A un BISIÜUSO 
lectura del discurso pronuncia-
da por el camaradá losé Luis de 
Arrese, roinisfro secretario generaj 
del Partido, en el teatro Calderón, de 
Valladolid, nos mueve a meditar se-
ria«í?níe sobre las advertencias y 
enseñanzas que del mismo se dedu-
cen,,, máxime en estas horas de angus^ 
tía, en que el mundo se debate, en las 
que nosotros los españoles, gracias 
a la divina Providencia y a la sabia 
política de nuestro invicto Caudillo, 
nos encontramos: apartados, de la 
gran coníienda, aimque; llenos de 
euloria no; pensemos, en; las conse-
cuencias .que el desenlace de aquélla 
pudiera tener para la-vida dei nuestra 
Patria, 
En ta ni; interesa sitísimo discurso, el 
ilustre .ca^dTada llaiaat- la ; ajeneión 
¡sobre el peligro que su-pondíía para 
nosotros, los españoles y catélicosr y 
"jaun para toda la civilización occiden-
a íal, "la explosión de lá avalancha 
H ^OMéfica", o sea el triunf® del comii-
» nistíio, con su triste cortejo de "che-
|cas", saqueos, incendios y crímenes 
'de. que tan triste memoria tenemos, 
g quj?, pQr recientes no es n<?Geí>ario 
recordar, y para evitar lo cual, no 
H "^y otro camino a seguir que la 
unión de todos los españoles en 
torno al. Caudillo, que con la F¿lan-
y su Revolución Nacional Sindi-
calista,; está haciendo de España un 
„, c-slado fuerte V respetado por todo 
I P mundo, mediante la aplicación de 
n^t P0'1-ica ^ r m z ' sin claudicaGiones 
¡ | L transigencias con nada que se 
" K é r ^ a su fíraDCÍ^3' a 'a doctrina 
y lsto V a «u reconstrucción moral 
doc^ 014 '^ PrinciPios básicos de su 
Qj0 r ina de que son clarísimos ejem-
i tie,5/ i ^anfdimiento de nuestra 
la 1*K dad ant¿ el conflicto mundial; 
¡g a 1^ Q[ del Ministerio de Trabajo en 
I P l a n t a c i ó n de Seguros sociales 
y Sindicatos, y corno más palpable, 
porque Héga más a la entraña del 
pueblo, la labor desarrollada para el 
mejoramiento y aumento en los abas-
tecimientos, problema hoy insoluble 
para ¡otras naciones y que gracias a 
esa política de firmeza, de que nos 
habla el ministro, se va haciendo 
cada día más llevadero, dentro de las 
consecuencias lógicas de nuestra pa-
sada lucha, agravadas por las de: 
la actual contienda mundial. 
Pero a pesar de estas considera-
ciones, que sin duda pesan en el 
ánimo de tód©.s, nunca faltan enemi-
gos, aunque en pequeño número, que 
siempre aprovechan cualquier cir-
cunstancia para atacarnos, y creyen-
do sin düda que la ocasión no es 
favorable para el desarrollo de nue:-
íra - dócirina, o bien, po^q'ie,'en lá 
Faláfig€'no4iayan "encontrado el me-
d i© a dé c u a do para el de s a r ro 1 fó de 
sus parHtuláres apetencias, suspiran 
con la vuelta dél sistema democrático 
y liberal/ sin pensar sin d ü i a que ese 
es el eamino derecho que nos condu-
ciría a i comunismo, ya que para éste, 
poeo valen unas elecciones o cual-
quier otra fórmula que ' se pudiera 
oponer a su implantación, y única-
mente la Falange con su propia doc-
trina política, su moral combativa y 
guiada por su Caudillo militar y po-
lítico, que como punto fundamental 
de su programa tiene el anticomunis^ 
mo, puede oponérsele, ya que si-
guiendo la pauta del Fundador 
quiere que Españi recobre resuelta-
mente el sentido universal de su cul-
tura y de su- histor i a, aunque para 
elló sea necesario el empleo de lá 
violencia,' pues ésta es justificada 
cuando se trata de defender la Justi-
cia o la Patria. 
iAnriba Españal ¡Viva Francol 
E. V. L. 
Delegado comarcal de lust ici j y Derecho. ' 
La fiesta de Santa 
T o m á s de Aqiiino 
Con gran brillantez se ha celebra-
' do la fiesta de S í n t o Tomás de AquH 
no,. Patrón de ios E5tudiantesy el 
1 martes último. Profesores y alumnos^ 
de.nuestro Instituto Nacional «Pedro 
Espinosa* asistieron por la mañana 
a una solemne función en la igksia-
de San Sebastián, en la que ofició el; 
señor vicario, don José Carrasco Pa-
nal, profesor de Religión de dicho 
ceníro de enseñanza media., asistido 
por. los sacerdotes don Francisco 
Pinto y don Pedro Pozo, como diáco-
nos EL redéntorista ÉL P. N'casio 
Nuin, pronuncié un notable panegí-
rico en que elogió la figura de Santo 
Tomás, como sabio; y santo, l i a n»* 
trido, coro de alumnos y jóvemsídéi 
Acción< Católica tuvo a su eargo IQSÍ 
cánticos de la misa. La Comunión 
fué un acto piadosísimo. 
B R I L L A N T E S D I S G U H S O S = 
EN E L A C T O ACADEMICO 
En el salón de actos del Instituto 
se verificó, a • las doce, una sesión 
cultural que tu"0 gran brillantez. Fué 
presidida por el director, don Antonio 
Rodríguez Garrido, que tenía a su 
derecha al alcalde, don Francisco 
Ruiz Ortega, y al señor vicario; y a 
su izquierda, al capitán de Regulares, 
don Francisco del Pozo Herrera, que 
representaba al comandante militar, 
acompañándoles también en el estra-
do el secretario don Fernando Ma-
ñas , los profesores don Manuel Val-
¡divia, don M inuel Chaves, don Hum-
berto Salmerón, don Emilio Moral, 
don Clemente López, señorita Dolo-
res Quintana, doña Salud Aparicio, 
don Francisco Cuadra, don Francis-
co Ortiz, don Manuel González Dan-
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za; R. P. Andrés, profesor del Semi-
nario Seráfico; maestros nacionales 
Hou Antonio Muñoz Rama, don Fran-
cisco Catena y don Francisco García 
Montes; los directores de la escuela 
preparatoria, doña Luisa García Ro-
dríguez y don Antonio Muñoz Pérez; 
varias señoras y otros invitados, así 
como todos los estudiantes de ambos 
sexos, que llenaban el resto del salón. 
Abierto el acto por el señor direc-
tor, ocupó la tribuna el joven alumno 
don Francisco Ruiz Rojas, quien co-
mienza diciendo qué habla con moti-
vo de la festividad del Patión de los 
estudiantes, cumpliendo el mandato 
que ha recibido, y proclamando su 
falta da condiciones para hacerlo, 
dice que va referirse a la vida del 
santo y no a la del sabio Tomás de 
Aquino. Entra de lleno en su confe-
rencia y relata en forma sencilla la 
vida de éste desde su nacimiento, en 
la aristocrática ciudad de Aquino, de 
familia tan ilustrísima como lo fueron 
el conde de Aquino y la condesa de 
Cheiti, de ascendencia nórdica bas-
tante reflejada en las características 
raciales de Tomás, aunque también 
tenía bastante acentuadas las notas 
latinas, como exquisitez de espíritu y 
rapidez de pensamiento. Se refiere a 
la inclinación que desde su infancia 
sintió por la piedad y parios estudios 
filosóficos quecultivó en los primeros 
años entre la nobilísima juventud que 
se educaba, a cargo de los monjes de 
Montje Casino. Más tarde y por con-
sejo de sus superiores pasa a una 
Uríi^érsidad donde- aprendió las 
letras y la filosofía, no olvidando la 
gran ciencia de la piedad y de la ora-
ción, que le permitieron conservarse 
en él candor de la inocencia en me-
dio dé la corrupción del siglo. Teme-
roso de naufragar buscó pUéftó y l o 
encontró en la Orden' de Predicado-
res, en lg que ingresó con gran con-
trariedad de sus padres y asombro 
de todos sus parientes. 
No se resignó su madre con tal 
decisión y realizó toda suerte de 
gestiones encaminadas a conseguir 
el retorno de su hijo a la casa pater-
na, y sin desmayar ante sus constan-
tes fracasos, pidió auxilio a sus dós 
hijos mayores, que quisieron arran-
car a su hermano la vocación relígic-
sa, tentándole c o n el pecado de la 
concupiscencia d¿ la carne; viendo 
que no abandonabi sus propósitos, 
decidieron, por fin, dejarlo libre y 
retornó a Ñapóles, donde fué recibi-
do ^on el elogio q ie se merecía su 
virtud y perseveranca. 
Refiere a continuación sus triunfos 
en París, donde hizo bajo la tutela 
del gran Alberto Migno, asombrosos 
progresos en la más sagrada de todas 
las facultades. Más tarde to .nó el 
t 
D . E . F>. A . 
E L F . E N O R 
sti otero y 
que fa l leció a los 67 a ñ o s de edad, el d ía 3 del corr iente , 
d e s p u é s de recibi r los Santos Sacramentos y la R e n d i c i ó n 
de Su Santidad! 
Su desconsolado hermano, hermanas, sobrinos y 
demás familia, 
ruegan una oración por su alma e invitan a sus 
amistades y personas piadosas a las misas que 
se [celebrarán en la iglesia de la Stma. Trinidad, 
jos días 24, 25 y 30 del corriente, a las ocho y media 
grado de doctor en París; enseñó en 
Bolonia, ft t Fondi y en Pisa con la 
misma reputación, dejando en todas 
partes tanta memoria de su heroica 
santidad como de su milagrosa sabi-
duría. 
Dice que fué su vida una perpetua 
cadena dé portentos. Enseñó en me-
nos de veinte años con inaudito 
aplauso en todas las Universidades 
de Europa. Convirtió y disipó con 
sus escritos a los mayores enémigps 
de. la Iglesia. Conyirtió con sus ser-
mones a gran número ds pecadores 
y de infieles y compuso aquella pro-
digiosa multitud de sapientísimas 
obras que se pueden llamar Tesoro 
de la Religión. 
Termina exhortando a todos sus 
compañeros a imitar al santo de 
Aquino en su vida de estudio y pie-
dad, e implorando de éste la direc-
ción de la juventud para que contri-
buya con su laboriosidad al engran-
decimiento de España y poder obte-
ner el ansiado premio de la bienaven-
turanza. (Muchos aplausos.) 
A continuación disertó otro joven 
alumno, don José Navarro Tomás, 
quien comienza su tema hablando de 
los dos aspectos en que se puede con-
siderar a Santo Tomás de Aquino: el 
de Santidad y el de sabiduría. Del 
primero ya trató su compañero, y del 
segundo va él a tratar uno de los 
muchos puntos que hay en la filoso-
fía del santo, titulado: «La fe y la réiL 
zón en la filosofía de Santo Tomásl1^ 
dé Aquino». Dice que éste ¿stá coig 
vencido de que el entendimiento hu-
mano puede elevarse hasta la región 
de lo suprasensible, puede penetrar 
en la esencia íntima de las cosas; 
atravesando Ja máscara engañosa de 
las apariencias. Pero adquirir el co-
nocimiento del ser verdadero de ITM 
cosas no supone una total posesión 
del saber, ya que exist? un conglornlj 
rado de ideas más compacto y exten-l[ 
so que el que pu-'de engendrar lal 
ciencia y situado a mayor altura W 
la. que pu^de conseguir el espíritu 
por el estudio y la meditación, que 
constituye el mundo de lo sobrenattí* 
ral, cuyas verdades creemos sin cotn^ 
prenderlas, valiéndonos de la fe qu | 
nos infunde el haber sido reveladif 
por Dios. Dice y expone con diversil 
pruebas, que podamos llegar a lo di--Q^ 
vino por dos caminos: el natural y :a! 
sobrenatural. El primero está traza<i| 
en la naturaleza por medio de 
obras de Dios, y el segundo que nc| 
llevaa l i s altas regiones y a la vícféi 
ell 
e^p 
íntima de Dios. H3y verdades que )e 
aunque están al alcance-de la razón ^0 
se han hecho en buena parte obje{(:,|-cJa 
de la revelación y de h fe, puesto que 
por su saber sólo un pequeño mi n r3 rtu. 
de hombres tendrían un conocimiento •fe( 
natural de Dios. Ha hacho bien, pueSi ten 
la sabia y buena providencia de Dios 
C L S O L Dti \ N T E Q U E R A 
dai ncluir l?s ven 
nlo de la revelacic 
?stñ manera tod< 
tener un con 
os hombres 
, ...iiiento natu-
f " l ^f. Dio*:, sin duda ni erro--. ver-
Had cristiana excede cierfamente de 
fa razón natural, pero la sabiduría 
l iv ina ha empleado para inducir a 
los hombres a la salvadora verdad 
pruebas milagrosas que salen fuera 
tícl curso normal de las cosas, unas 
de orden físico y otras de orden psi-
cológico. Pero el más grande de los 
pilagros es que a pesar de la tiráni-
ca persecución, una multitud innume-
fable volará h acia la fe de Oisfo, que 
predica verdades incomprensibles, 
prohibe la concupiscencia de la carne 
l tiene en poco todo lo que el mundo 
ll'amente aprecia. 
1 Contisúa diciendo que entre la fe 
' l la razón no puede haber contradic-
liones, puesto que a lo verdadero se 
Ipo- c únicamente lo falso y nunca lo 
erdadero. Santo Tomás se pronunci i 
ÍJecididaraente en varias ocasiones 
•or la armonía entre verdad natural 
I verdad sobrenatural, entre la fe y la 
feencia, porque en París encontró eco 
m- teoría de la doble verdad, con la 
pa l se vislumbraba ¡a palabra de 
jeparación entre la fe y la ciencia. En 
ti modo de concordar la fe y la ra-
| ón, la Filosofía y la Teología, Tomás 
1 |a adjudicado a l a ciencia profana 
jjjn campo propio, principio y método 
• Jropios, y ha sido en la Escolástica 
| l más avanzado adalid de la inde-
"fendencia y peculiaridad de la Filo-
"pfía. 
| |Termina alentando a sus compa-
feros estudiantes para que la vida 
. p tan gran sabio sea guía y ejemplo 
,pia la realización de todas sus ta-
las universitarias. (Muchos aplau-
, Seguidamente, la profesora de Fi-
gisofía, doña Salud Aparicio Simón, 
harrol ló. una interesante lección 
¿|bre el problema de los universales 
•pe los individuales. Habla de los 
'ntecedentes de la Filosofía, expo-
¡endo las teorías de Platón, de Aris-
teles, de San Agustín para relacio-
l-rlas con las ideas de Santo Tomás, 
l én t r a en el tema de su conferencia 
Piendo que puesto que en los entes 
•scubrimos afinidades mutuas: y di- ' 
• enc í a s , es natural que la Filosofía 
l-haya planteado de antiguo el 11a-
J d o problema de los universales. 
J el ente hombre, por ejemplo, dis-
Jguimos un elemento común con 
ifos setes que se le aproximan en la 
*aia de los entes: es su género (ani-
3Pi); y un principio que lo distingue 
5 e,1f)S: ^ diferencia específica (ra-
a>nal), ambos priavipios lo consti-
e ^ "dentro de su espacio. Género y 
l^cve son conceptos universales, 
j-'Oque cambia no puede ser el 
a. 
que ca bia 
"dadero ser, dice Platón Se expli-
Ias afinidades por la copia o 
fpUtPac\Ón en lo individual de algo 
t n t ias ideriS-,realidades sub-
ael mundo inteligible, que 
dioica LOPEZ m 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
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sirve de modelo a todo lo que yernos. 
F.sa copia es tan imperfecta como la 
sombra respecto al cuerpo que la 
proyecta. 
A su discípulo Aristóteles parece 
absurda la distinción entre mundo 
sensible e intel'gib'e. Sólo existe la 
realidad del individuo en el que deben 
distinguirse de una parte la materia 
prima y de otra, la forma substancial, 
siendo esta última realidad inteligi-
ble., esencia, forma (no geométrica) 
que da a cada cosa su ser de tal y 
concreta el mundo ideal de Piatón. 
Para San Agustín, las ideas que 
Platón coloca existentes fuera de las 
cosas, están en la mente divina, don-
de Dios las contempla cómo raode'os, 
ideas, de todo lo posible y son ilumi-
nadas al hombre, que por ellas llega 
al conocimiento de las cosas. 
Las escuelas de la Edad Media, 
donde se ensenan las siete artes del 
t 'ívium y quadrívium, "an a legar al 
Renacimiento el depósito de la filo-
sofía clásica, previ i elaboración de 
sus propias concepciones. 
Porfirio, en su Isagoge, se había 
preguntado: ¿!os géneros y las espe-
cies, subsisten o son meros concep-
tos? El nominalismo responde que 
tales universales son sólo palabras, 
nombres; mientras el conceptualismo 
los reduce a conceptos o productos 
de nuestra mente, que los abstrae del 
ente inéividuaK En el otro extremó 
nos ¡ encontramos con el realismo 
exagerado que desemboca en lá heie-
gía. 
Santo Tomás defiende el realismo 
moderado de Aristóteles, perfeccio-
nado por él. Él .universal .no existe 
como tal, pero tiene una existencia 
real en el individuo. Entre las co-
rrientes platónico-agusfiniana y aris-
totélica, Santo Tomás no adopta nin-
gún extremo de la disyuntiva: toma 
una posición que llamaremos eclécti-
ca, a la cual su ge^io da fueite origi-
nalidad. Los universales son ideas 
divinas realizadas en las cosas. El 
individuo es él y no otro;, el univer-
sal se ci cunscribe a lo individual, 
por medio del principio de individua-
ción, que en las substancias mciteri^-
les es H materia." Los ángeles se 
individunlizin po'r sí mismoí; forma 
cada uno una especie distinta. 
La escuela franciscana, con Duns 
Escoto, estab'ece por me dio de varias 
distinciones un principio de indivi-
duación formal. 
Suárez no admite tampoco la ma-
teria como tal principio. La materia 
se individualiza por sí misma e iguah 
mente la forma El individuo será el 
resultado de elementos por sí mis-
mos. 
Terminó la señora Aparicio su bri-
llante disertación, que fué seguida 
con un silencio lleno de interés por 
todo el auditorio, con una apología 
al santo y sabio que, dijo, supo hacer 
un monumento de la Filosofía clási-
ca y de la Filóse fía cristiana. (Mu* 
chas aplausos) 
Se dió por terminado el acto, y los 
disertantes fueron después objeto de 
numerosas felicitaciones. 
Él profesorado del Instituto se 
reunió luego en un almuerzo ínfimo, 
en celebración de la fiesta, al final del 
cual el director del Centro hizo, una 
colecta a favor de la nueva Conferen-
cia de S in Vicente de Paúl de la pa-
rroquia de San Sebastián, 
Wám y i * Aipra, S. i 
. H Y M A S Á , 
Con éT fin-de aumentar los benefi-
cios que el Montepío de'esta empréSa, 
denominado Montepío Textil Ante-
querano, ofrece a sus afiliados, se 
sacan a concurso las plazas de Ra-
diólogo, Odontólogo y Matrona, que 
-Serán adjudicadas a quienes ofrezcan 
condiciones económicas más ven'ajo-
sas, a base de precio por cada inter-
vención; debiendo advertirse a los 
seño res p r o f es i o n a le s a q u i enes e s té 
concurso pueda interesar, que el nú* 
mero de beneficiarios - de esté Mdrtte-
pío asciende en el día de la fecha, a 
quinientos sesenta 
Las proposiciones deberán dirigir-
se por escrita al Director Gerente de 
Hilaturas y Mantas Antequera, S. A. 
«HYMASA» hasta el día 20 del actual. 
F a j a s s 
C A S A PURITA:: Laguna, 9 
liras y l i s ÁBleprUA. 
« H Y (VI A S A > 
AVISO fí LOS BEN£FlC!flRIOS DEL 
MONTEPÍO TEXTIL ANTeQUERANO 
A partir del día 1.° de Abril 
próximo, el Montepío creado por 
• HYMASA' aumenta los beneficios 
concedidos a sus afiliados, en la 
forma siguiente: Se elevan en un cin-
cuenta por ciento el salario de enfer-
medad y la indemnización para gas-
tos funerarios; y la asistencia médico-
farmacéutica gratuita se cotupleta. 
con asistencia en partos, Radiología 
y Odontología. 
Antequera 9 de Marzo de 1944, 
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Le fiesta fle Sen Joeo de Dios i E L A G U I L 4 * T in to re r í a 
E n la m a ñ a n a del m i é r c o l e s se c e l e b r ó 
la fiesta de Sar. Juan de Dios con mayor 
bri l lantez que otros a ñ o s . En efecto, 
como estaba anunciado, de la iglesia pa-
r r o q u i a l de San S e b a s t i á n s a l i ó el S a n t í -
simo bajo pal io , siendo l levado por el 
s e ñ o r v icar io y a c o m p a ñ a d o por i n f i n i -
dad de personas alu nbrando, hasta el 
Hospi ta l , donde seguidamente se d i ó la 
C o m u n i ó n al personal y enfermos. La 
p r o c e s i ó n r e g r e s ó con el mismo orden a 
la Iglesia Mayor . 
A las diez y media tuvo lugar la fun-
c ión rel igiosa, con toda solemnidad, en 
la iglesia de San Juan de Dios . Of i c i a ron 
el g u a r d i á n de Capuchinos, R. P. T o m á s 
de E l C a r p i ó , con don Pedro Pozo y el 
R. P. José M a r í a de Pozoblanco, como 
d i á c o n o s , actuando en el coro los a l u m -
nos del Colegio S e r á f i c o . 
P r e s i d i ó la función el s e ñ o r alcalde, 
don Francisco Ruiz Ortega, con el juez 
don Miguel Qui jano M a r t í n e z ; c a p i t á n de 
Regulares don Pedro G a r c í a Zamora ; te-
niente de^alcalde don Francisco de P Ro-
bledo; c a p i t á n de la Guard ia C i v i l don 
Manuel C á m p o r a ; concejales don E n r i -
que Mant i l l a y don J o a q u í n Cast i l la ; don 
A n t o n i o R o d r í g u e z G a r r i d o y don Fer-
nando M a ñ a s , d i rector y secretario del 
Ins t i tu to , respectivamente; don Danie l 
Gá lvez , juez municipal ; don A n t o n i o Y á -
ñ e z y don Leopoldo Bailen, jefes de T e -
l é g r a f o s y Te l é fonos ; don Rafael J i m é n e z 
y d o n Rafael G a r c í a R e p a r á z , no ta r ios ; 
don J e s ú s Segurado, c a p e l l á n munic ipa l ; 
RR. PP. Justo y F ide l , t r in i t a r ios ; don 
Francisco Z a v a í a , deposi tar io munic ipal ; 
don {Federico L ó p e z Z a v á l o , medico de 
los Regulares y otras muchas personas. 
La o r a c i ó n sagraba estuvo a cargo del 
s e ñ o r v ica r io , que h i z o el p a n e g í r i c o de 
San Juan de Dios, y ' e n s a l z ó espccial-
m e t ó e Ja v i r t u d de la car idad . 
B E N D I C I Ó N D E U N A I M A G E N 
E n el pat io del Hosp i t a l se ha co lo-
cado, sobre pedestal p rovis iona l , una 
'p rec iosa estatua de ía Virgen de la Me* 
da l la Mi lagrosa , la c u a l p r o c e d i ó a ben-
de f i r con Jas c e r e m o ñ i a s d e r i t u a l nues-
t r o ' d i g n o v icar io , actuando de padr inos 
el alcalde s e ñ o r Ruiz Oi tega y su d i s t in -
guida esposa d o ñ a Teresa Rojas P é r e z . 
Eí patiojesfaba adornado con batideras 
y escudos, y ocupado por m u l t i t u d de 
personas. La Banda Mun ic ipa l i n t e r p r e t ó 
h imnos rel igiosos y diversas composi-
ciones. 
VISITA A L H O S P I T A L 
Las autoridades e inv i t ados recorr ie-
ron las salas ocupadas por unos setenta 
enfermos, a l o s que obsequiaron con d i -
nero y tabaco. Tanto la super iora reve-
renda madre Fermina y d e m á s rel igiosas, 
como los m é d i c o s s e ñ o r e s Rosales, Ace-
do,. | i m é n e z Peyna, Mon to ro , G á l v e z , 
Sola, Ar tacho , Ruiz Camacho. y otros; 
di rector del L a b o r a t o r i o , s « ñ o r R o d r í g u e z 
Lara, y de la Farmacia s e ñ o r Robledo, 
como d e m á s personal de! establecimien-
to , a tendieron a los vi>itantes y cu ida ron 
los detalles de la visita 
D e s p u é s se o b s e q u i ó a las autor idades 
e invi tados , y tan to el personal como los 
enfermos tuvieron comida e x t r a o r d i -
naria . 
En resumen, una g ran fiesta en cele-
b r a c i ó n del d í a de San Juan de Dios y 
1 
I 
B C L AQ-UIIJ ¿V tiene especialidad EN CUANTO RESPRCTA A TINTORERÍAS. 
E L A G U T L A limpia sus CVE^RDINAS Y GAR^NTIZ* LA GOMA. 
E L A G U I L A ya bien ronocidos sus trabajos, ADVIERTE POSEE CUANTO ES N 
SARIO EN TINTORERÍAS PARA LIMPIEZAS Y TINTADOS A VAPOR. 
E L A G - T J I L TIÑE toda clase de pieles y sombreros fieltro. 
A L A G r X J I L A PUEDE CONFÍAR TODOS SUS TRABAJOS MAS DELICADOS JANTO EN 
PIEZAS, TINTADOS EN TODA CLASE DE PRENDAS, TEJIDOS Y COLORES. 
T I N T O R E R I A B U flGUlüA t iene p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
Taleres j i m m n Mlimi i - [MIO! 0SD8I0 - Mmú 
En esta casa se ha hallado un rosario y rosariera en un abrigo, pudiendo pasar a recogcfj 
su dueña. 
como homenaje de car idad a los pobres 
enfermos, que en ella d is f ru taron y die-
r o n muestras de su a l e g r í a con vivas y 
palabras de reconocimiento . 
E L DIA D E L PAPA 
Con mo t ivo de celebrarse hoy domin -
go i 2 de Marzo en toda la' cr is t iandad el 
día del Papa, la A s o c i a c i ó n de los Jóve-
nes de Acciót i C a t ó l i c a de la pa r roqu ia 
de San S e b a s t i á n t e n d r á n ' l o s siguientes 
actos: 
A las nueve y m e d i ^ m i s a de C o m u n i ó n 
a la que a s i s t i r á n todos los j ó v e n e s y el 
aspi rantado. 
Desde las doce hasta la hora de reser-
v a r el S a n t í s i m o , h a b r á turnos de vela 
que p e d i r á n por la i n t e n c i ó n de Su San-
t idad . 
Los d í a s 15 y 22 C í r c u l o de Estudios 
ex t rao rd ina r ios dedicados a estudiar la 
excelsa f igura de Su Sant idad el Papa 
P ío X I I . • , • 
Sanatorio de los Remedioa 
Dr. J i m é n e z Repn 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición, 
c A « ^ s: p» ^. isa i» 
DelepdóD luce 
í 
de MedniMs 
Nepociado de Estadística g Bac ioDaiMo 
Habiendo observado esta D e l e g a c i ó n 
la l en t i t i id demostrada por ,este vecinda-
r i o en el cambio de las actuales car t i l las 
de rac ionamiento por las nuevas, vale-
deras desde A b r ü a Septiembre, se hace 
saber, que todos los que no se encuen-
tren inc lu idos en los censos de tiendas y 
p a n a d e r í a s en él plazo sin m á s p r ó r r o g a 
que termina el d ía 28 del presente mes de 
Marzo , q u e d a r á n pr ivados del rac iona-
miento hasta tanto se resuelva. 
E L D E L E G A D O L O C A L 
GRESHA 
Compañía Inglesa Anóniml 
D E = 
Seguros 
S O B R E LA VIDA 
Establecida en España 
d e s d e e l año 1 8 8 2 . 
A6ENTE PARA LA PLAZA: 
E m i l i o D u r a n 
El yreinlo le Pelugueros ( M o r a s 
de Antequera, pone en conocimiento del pú-
blico, que por disposición del Ministerio de 
Trabajo, queda terminantemente prohibido 
abrirlos domingos las Peluquerías de señoras . 
LO Q U E S E HACE PÚBLICO PARA CONOCIMIENTO G E N E R A L . 
E L S O L l»E ^ N I E Q U I 
NOTíCI#S VARIA S 
B O D ^ 
El pasado domingo se ceUbró en Sfn Sf-
ha<:fián la unión matrimonial de la seño ' i t a 
Nalividad Mayor Gutiérrez, hija dei industiial 
don Blas Mayor Tril lo, con nuestro estimado 
enligo don Ramón de las Heras Casius 
Dióla bendidón a la nuevi pareja el señor 
vicario, siendo padrinos don Alberto Mayor 
TiíHo.'"'O de la novia, y dona Purificación de 
las Heras, de Cobo, hermana del novio. Por 
parte de éste fueron testigos don José de l i s 
Heras Espinosa y don Antonio Trigueros 
Ariona, y por la de la desposaba, den luán 
Muñoz Aviles, don Rafael Salmerón Jiménez y 
don Agustín González Gutiérrez 
La nueva parpji marchó de viaje para Cór-
doba, Madrid, Calatayu i , Zaragoza, Barceló-
na y Canet de Mar. 
Le deseamos muchas felicidades. 
USTED PUEDE REIRSE 
de !as dificulfades económicas M compra sus 
vinos, vinagres y aguardientes en Diego 
Po n ce, 8. 
BODA EN MALAGA 
Con motivo de la boda de la señori ta Sole-
dad Olmedo López, con don Francisco Bláz-
quez-Bores Pens, que tuvo lugar en la Cate-
dral malacitana, fueron muchas las personas 
de Aníequera que concurrieron, epfrc las que 
sabemos de las siguientes: don Antonio Cal-
vez Cuadra y don Ramón Manzanares y res-
pectivas esposas; don José Ramoi Espinosa; 
don José de la Cámara López; don José de la 
Cámara Jiménez; don Joaquín González Gue-
rrero; don Juan Blázquez Pareja e hija; don 
Luis Moren® Rivera; don José Lora Pareja; 
dan Agustín Blázquez y señora; señor mar-
qués de Cauche y hermanas; don Nicolás 
Jiménez Ramírez; don Manuel Cuadra Bláz-
quez; don Daniel Cuadra Burgos; señora viu-
da de Mesa c bijas; don José Torres Carbone-
ro y esposa y otros antequeranos tanto resi-
dentes en Málaga como trasladados allí ex-
presamente para esta beda aristocrática, a la 
que asistieron distinguidas familias de nuestra 
capital, de Sevilla y Granada. 
La unión fué bendecida por el señor obispo, 
y entre los testigos figuró el ilustre general 
Queipo de Llano. 
Enviamos nuestra felicitación al nuevo ma-
trimonie y muy en especial a los señores de 
Blázquez Bores ídon Francisco), padres del 
IK Vio, 
NATALICIOS 
Ha_dadb a luz felizmente en ésta una niña, 
la señora doña Enriqueta Moreno de Luna, ¡ 
esposa del abogado, con destino en Santa 
Isabel (Fernando Poo), don Ramón Morales 
Muñoz.] 
— Ha tenido un niño, primer fruto del ma-
trimonio, doña Rafaela Montero Ramírez, es-
posa del ager.te de Policía don Ricardo Va-
Hespín Morales. 
near FINO C. B. 
e 3 rs/i E: J o R 
D e s c o n f i a d c i & I a s i m i t a c i o n e s . 
_ —También ha dado a [luz una 
Kosano Sorzano Santolalla 
Fra netsco Alcaide Rey. 
niña, doña 
esposa de don 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
LETRAS DE LUTO 
A la e d a d de 67 años dejó de existir el día 3 
«i industrial de esta plaza don José Otero 
uiquc 
f=.3l-paz descanse y reciban sus á r m a n o s y 
taBii l ia jmcstio pésame. 
CONSULTORIO ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
r- J . R U I Z M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCEN A, 62::- ANTEQUERA.—C. S. 
MEJORADO 
I Muy mejorado de las graves lesiones que 
padeciera en accidente de aviación y al objeto 
de sufrir delicada operación quirúrgica, el pa-
sado viernes fué trasladado a Málaga en un 
trimotor, nuestro querido amigo don José 
j María Cuadra, acompañado ''e su hermano 
j don Daniel y del doctor don Francisco Gimé-
i nez Reyna. 
i Deseamos que se.i operado con éxito y ello 
' completo su restablecimiento. 
| LAS PEPITAS Y LOS PEPES 
I están de acuerdo, que para su próxima fiesta 
j onomáslicd, es interesantísimo visitar Diego 
Ponce, 8 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
i El próximo domingo celebrará la V. O. Ter-
cera de San Francisco sus cultos, por la ma-
i ñaña , a las ocho y media, con misa dé Comu-
nión general, y por la tarde, a las cinco, cora-
na franciscana, sermón a cargó del R. P. Pa-
tricio y procesión. 
HERMANDAD DE 
NTRA. SR\ . DEL CONSUELO 
Se avisa a los hermanos del "'paíso" de la 
Virgen del Consuelo para que se presen en a 
la mayor brevedad en el domicilio del herraa^ 
no mayor de dicha imagen.don Anfonio Gar^ 
cía Cabello, calle Carreteros, 18. 
IGLESIA D?. LA TRINIDAD 
La Pía Asoc i i c iónde la Stma. Tiinidad ce-
lebrará hoy, segundo domingo, sus cultos 
mensuales. Por la mañana , a las ocho, misa 
de Comunión, y por la tarde, a las cinco, junta 
ordinaria y a las cinco y media, Santo Tri-
sagio. 
EN SANTO DOMINGO 
Con la brillantez acostumbrada s^  están 
celebrando las funciones de la novena al 
Dulce Nombre de Jesús y Ntra. SM . de la Paz, 
siendo numerosa la concurrencia al templo 
de Santo Dominga. 
Especialmente es de destacar la actuación 
del R, P. Bernardo Martín z Grande, religioso 
I carmelita, que viene predicando cu dichas 
| f meiones, y que por su elocuencia y admira-
ble desarrollo de los temas q ;e expone, atrae 
el interés de los fíeles. 
P A R A S A N J O S E 
Preciosas postales y libros en Casa MUÑOZ. 
IGLESIA DEL CARMEN 
i a V. O Tercera celebrará sus cultos hoy 
12, por la mañana , a las ocho y media, y por 
la tsrde, a las cinco y medii , con plática del 
padte director, y al terminar habrá profesio-
nes y vestición de hábitos. 
IGLESIA DE L \ S DESCALZAS 
Xa A,'ociación Espiritual Josefina celebrará 
triduo en honor de San José los días 19, 20 y 
21, a las seis dé l i tarde, predicando el supe-
rior de los Carmelitas. La misa y Comunión 
general será el 20. a las nueve. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
El día 16 dará comienzo la novena a San 
José, siendo la misa todos los días a las diez 
y media, excepto el 19, que será cantada a las 
doce. Por la tarde, a las seis, los rezos, salve 
y reserva. . 
P L U M \ S ESTILOGRAFICAS 
f Se compran usadas y se hacen toda das^ 
j de reparaciones. Merecillas, 72. 
NOVILLADA PARA EL DIA DE SAN JOSÉ 
Para el próximo domingo, festividad de 
San José, se anuncia una novillada de inau-
guración de la temporada taurina en nuestra 
Plaza, en la que se lidiarán cinco bravas re-
ses de Crespo hermanos, de Jerez. 
La primera será rejoneada por el excelente 
caballista |Curro Postigo, y los otros cuatro 
novillos serán lidiados por el madri leño Fran-
cisco Sárich?z «Cerrajerito», del que hay bue-
nas noticias por su actuación en Málaga y 
otras plazas, y el antequerano Jeselilo Rodrí-
guez, que el año pasado actuó en festivales 
demostrando valentía y también ha toreado 
con éxito fuera de Antequera. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las farmacias de Ca-
brera y Villodres. 
Estadística militar 
Se interesa la presentación en el Negociado 
de Quintas de este t-xemo. "Ayuntamiento, 
Sección de Estadística, del vecino don Anto-
nio Delgado Salazar. 
A B A S T E C I M I E N T O S 
Habiendo finalizado el plazo para la entre-
ga de cupones de los repartos efectuados 
(azúcar, jabón y aceite), sé advierte a aquellos 
industriales que no lo hayan presentado que 
el próximo lunes 13 de los corrientes, sin ex-
cusa ni pretexto alguno, debe r í a hacer su en-
trega en este Negociado; 
G O m S T W DE R E L O J E S 
(18 todas clases. Gane Toronjo, nüm. 42. 
Hoy estren > esta pantalla la interesant ís ima 
película nacional "SANGRE EN LA NIEVE", 
con Alfonsina Saavedra, Fernando Fernández 
de Córdoba y Raúl Canelo-. Las ingentes cuni-
bres de las montañas pi tnaicas son el esce-
nario grandioso de este emocionante fi lm, 
A las cinco, en infantil, el segundo episodio 
de la interesante película «La flecha sagrada» . 
A l a s siete y media y diez, estreno de la 
grandiosa película de extraordinario éxito 
"SUEÑO DORADO", con Bárbara St-mwyck, 
Adolphe Menjou yAVilliani Molden. La música 
y el deporte al servicio de una película impre-
sionante. - • " 
El miércoles loT único di i de actuación del 
gran espectáculo CASTEX. 
GOATBÜ EWIiLMDES: 
Champán Calíxtus 
Amontíl lado Peiayo 
Ponche Español 
Fino Cañero 
A g e n t e : Q . M A R T Í N E Z 
— P á g i n a O.» — **L S O L D E A N T E Q U E R A 
Buscando la novia 
Con entusiasmo verdaderamente pue-
r i l he subido las pesadas cuestas que nos 
conducen a la pequenita iglesia que re-
coge en sus á m b i t o s los fervores de i n f i -
n idad de fieles en el septenario de la 
dulce Madre del Socorro . Cansado el 
cuerpo, pero llena el alma de v igor . l l ega-
ba hasta los pies de mi Madre y a l l á des-
cansaba elevando mis oraciones al c i d o 
y refrigerando m i alma con las e n s e ñ a n -
zas divinas que, desde la C á t e d r a del 
E s p í r i t u Santo, ha venido exponiendo el 
padre Benavent. S ó l o verdades escuetas 
hemos c ido , revestidas del ropaje elegan-
te, de tan elegante orador . Y porque son 
verdades dignas de comentario, a l l á va 
una de ellas, tal vez la menos impor tan te 
si se [quiere, pero verdad al fin que no 
tiene nada m á s que una cara, y en conso-
nancia con lo que en mi a r t í c u l o an te r ior 
decía a l t ra ta r del Ma t r imon io . V o y a dar 
un paso a t r á s y vuelvo sobre lo que l ó -
gicamente es an ter ior al Ma t r imon io y 
1/eva por t í tu lo esta mis iva : « B u s c a n d o 
7a n o \ i a » . Temo hacerme pesado, pero 
, rae llega tan al fondo del alma... Perdo-
nad, mis c o m p a ñ e r o s en la vida, y lecd-
me por car idad. 
En uno de los sermones, que con tanto 
acierto ha desarrol lado el i lustre p red i -
cador este a ñ o en el septenario, d i r i g i én -
dose a nosotros, j ó v e n e s , d i jo: «Los que 
a s p i r á i s al Santo Sacramento del M a t r i -
monio, d e b é i s buscar en la novia , ñ o l a 
belleza n i la elegancia, n i la intelectual i -
dad; d e b é i s buscar en ella la grandeza 
de su alma, porque, ¡ayl de aquellos que 
se enamoran de la carne y la s a n g r e ! » 
¿ H e m o s pensado alguna vez en esto, j ó -
venes, al m i r a r a una chica? S ó l o las a l -
mas grandes, en la ampl i tud de su conte-
n i d o , s e r á n el día m a ñ a n a las madres 
cumpl idoras de su cargo casi d iv ino Ya 
el maestro e s p a ñ o l lo di jo: «La hermosu-
ra y elegancia se pierden cuando pasan 
los anos; en cambio el alma se conserva 
m á s pura a igual que el m á r m o l que ai 
pasar los d í a s por él, m á s blanco y m á s 
bel lo a p a r e c e » . Pero no sea la inmediata 
buscar la mujer fea para no caer, huyen-
do de la vanidad, en la p r e s u n c i ó n de 
de?preciar la belleza física en la q u t va 
a ser tu mujer, porque no somos espi r i -
luso lamente . Puede uno enamorarse de 
una chica que no sea guapa y ser feliz; 
pero s e r í a tentar al cielo enamorarse de 
una joven precisamente porque no es 
guapa. 
Y o voy a dar un paso m á s y voy a 
buscar la grandeza de alma en la sant i -
dad a que deben aspirar los novios, pero 
santidad que no lleva , el malsonante 
nombre de « b e a t e r í o » . 
Parece mentira santificarse diciendo 
chicoleos a una muchacha... N a t u r a l -
mente, amigos. ¿ C r e é i s acaso que e! no -
viazgo impel ido hacia la san l idad es so-
lamente un .continua estar, medi tando y 
rezando todo el d ía y poner la cara de 
monje de la Tebaida? No. N o es eso por-
que un santo triste es un triste santo, 
d i jo no sé qu i én . L a Santidad es alegre y 
alegres deben ser los novios que aspiran 
a ser santos. Buscando la novia y bus-
cando la s a n t i l a d , debz ser el lema de 
nuestro ideal . 
Por otra parte, si es soberbia lo que 
has de qui tar , sea tu novia humilde para 
cooperar a la gracia de Dios y hacerla 
desaparecer. Con esto ya me has enten-
ó o m o s exigentes para elegir nuestros artículos. 
El prest'gio de las marcas: 
U m • Begal • GolumDia g La Vez de so finio 
en DISCOS, G R A M Ó F O N O S Y ACCESORIOS 
sou evidentes pruebas. Por d io , de entre todas 
las marcas conocidas en RADIO hemos elegido 
los aparatos 
i de la famosa casa euro-
A ' j l pca H^GSRAM-RADIO fabri-
"^^X c a d o s expresamente 
para España. 
" E t . E G T R A " y 
CAS^A opera 
H 
dido y tú sabes lo que te falta , .y te sobra. 
El la puede ayudarte . ¿Y tú a ella? Tam-
b ién . Si esa chica que te preocupa1 es , l i -
¿ e r i t a , t ú sabes que a s í no debe ser tu 
mujer. Necesita reforma. Como obra de 
apostolado puedes imponerte la ob l iga -
ción de hacerla cambiar. A veces no con-
s e g u i r á s esa reforma. Mas lo que un co-
r a z ó n amante y un alma noble no consi-
ga no lo consigue nadie. Y te he dicho 
que a veces no c o n s e g u i r á s esa reforma 
porque dentro de esa plaza no tienes 
n i n g ú n al iado, l levado de tu buen deseo, 
y ella dentro de t i tiene uno muy. fuerte. 
La bata l la entonces la tienes perdida 
antes de comenzada. Sigue, pues, tu ca-
mino. N o es esa la novia que t ú has pedi^-
do a Dios . 
Y a q u í te dejo, joven paciente, ent ra-
ñ a b l e c o m p a ñ e r o en el caminar de la 
vida, con un m o n t ó n de ideas a tu consi-
d e r a c i ó n . Ya te dije o t ra vez lo que como 
c o n c l u s i ó n voy a decirte hoy: ¿ E n n o m -
bre de Dios buscas la novia? En nombre 
de Dios la e n c o n t r a r á s . . . con la grandeza 
de su a lma. 
DIEGO JOSÉ SEGURA VERA 
De la A s o c i a c i ó n de los J ó v e n e s de 
Acc ión C a t ó l i c a de Saij S e b a s t i á n 
¡Lectores! 
Las principales Revistas y semanarios 
de España. 
Fofos - El Español - Así Fs - Domin-
go - Semana - Mundo - Radio Nacio-
nal - Marca - L a Codorniz - Vértice 
Meridiano - Fénix - Signal - Fscoj ír l 
Razón y Fe - Ceres - Madrid raurino 
Radioclectricidad. 
y otras publicaciones de literatura 
general, teatro, cine, deportes, nove-
las, etc., pueden adquirirlas o suscri-
birse en C A S A MUÑOZ. 
Paz üouiiera mibish 
CALLE NUEVA, 10 _ 
| Obra Sindical "Artesanía" 
¡ .Según me comunica el jefe provincial de la 
Obra, la Exposición provincial de Artesanía, 
\ será inaugurada en la segunda quincena del 
p róx imo mes de Abri l . Es preciso, por tanto; 
que tod^s las obras estén en Málaga, lo más* 
tarde, el d i í 15 del citado mes. 
.M%: complazco en h >c?r público para gene-', 
ral satisf;icci6n;el vivo interés que por las pro-
dü.c iones antequeranas, manifestado de muy 
particular manera ti?:ne el Excmo. gobernador 
civil y jefe provincial del Movimiento, cama-
rada "^ amo de Espinosa. Y qué menos, artesa-
nos de Antequera, que corresponder a la des-
tacada deferencia de nuestra digna primera 
autoridad civil, aportando al Certamen las 
obras de vuestro original arte, que a la vez: 
coloquen en el más alto puesto, cual se mere-
ce, el nombre bendito de Antequera, que debe 
ser el mayor y más bgít i tno orgullo de sus 
dignos hijos. 
Antequzra 10 de Marzo de 1944. 
El Jefe Comarcal de Artesanía, 
FRANCISCO ÍUIZ HIDALGO 
Se limpian y piaBChaD 
trajes de caballero, en Campaneros, 9 
H crman5a5 5 ¡ndicsi 5c labradores 
Se pone en conocimiento de los agriculto-
res, que hasta el día 25 del actual, previa pre-
sentación del C-l einforme de la Junta Agrí-
cola acreditativo de'la cantidad de hectáreas 
d> terreno sembradas de trigo, pueden solici-
tar nitrato s ó ü e o co i destino a dicho cultivo. 
Ai t 'quera 10 de Marzo de 1944. 
FJ Jefe de la Hermandad 
B A N D A M U N I C I P A L 
Programa que fjecufará la'Banda Municipal, 
hoy doming.), en el Paseo del Genetalísiíno, 
de 4 y inedia a 6 y media de la tarde. 
1 0—«iSalero! •, pasodoble de Pascual Mar-
quina. 
2. ° —« Aires de Portugal», ( ¡ \y , bésame!) mar-
chiña de [ofre y Leg^zi. 
3. °—«EL PRINCIPÉ CAttNVVAL», se lecJón 
de la zarzuela del m 3¿stro Serrano. 
4. °—«Marilo», tango y «Begoñi», corrido, 
(primera vez), por |. Texidor. 
5. °—«¡Opera f lamencJ», (primera vfz), paso-
doble, por L. Araqtie. 
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V I D A S A N I T A R I A 
L06II DE LOS TOfflATE 
Por e l D r . José M." G o n z á l e z 
Ga lván , de Sevi l la . 
Muchas cosas c l á s i c a s e s p a ñ o l a s , con-
í ideradas como v u l g j r e s en fuerza del 
íso, son de inapreciable va lor y puestas 
hcluso de moda, lo que casi siempre 
Acurre, fuera de nuestra Patria. Esto ha 
ícur r ido con los tomates, nada menos 
fstimado por nosotros y m á s en este 
lempo, en que con tanta p rod iga l idad se 
fonsumen, tenidos en poca va l ía por 
Ignorar sus excelentes propiedades, 
j El descubrimiento de que son porfa-
¡jores de una gran cantidad de vi tamina 
r , dada la boga de que disfruta en r s z ó n 
í sus mú' f ip lcs vir tudes, los han rev¿)Io-
[izado al punto de ser el jugo de tomate 
tn elemento impor tante de muchas mesas 
[n el extranjero; a s í en N o r t e a m é r i c a se 
Acostumbra a tomar por las m a ñ a n a s 
{na copita de su jugo, parecida a como 
se venía usando el de naranja, t a m b i é n 
fica en vi tamina C. 
Como al imento es poco nu t r i t i vo ; son 
u agradable paladar, el sabroso y re-
rescanfe efecto y la influencia que las 
emillas tienen sobre la raotilidad intes-
inal, combatiendo el e s t r e ñ i m i e n t o , l o 
m más los caracteriza. 
La forma de consumir lo es múl t ip l e : 
n guisos con ©tras verduras, carnes, 
bescados, etc., o bien crudos como entre-
meses, ensaladillas o gazpacho, adereza-
Jos con sal, aceite, etc, en cuyos casos' 
se a ñ a d e el rendimiento alimenticio, d é 
estos condimentos; la a c c i ó n v i t a m í n i c a 
Sólo se consigue e m p l e á n d o l o s crudos, 
pues cualquier p r e p a r a c i ó n cul inar ia al 
uego las destruye. 
Complemento o pretexto para adere-
zarlos, unidos a o t ros componentes: 
patatas, legumbres, bacalao, pan, aceite, 
pescados, etc., y en r a z ó n a su bajo pre-
cio, lo hacen un a l imento excelente para 
las clases populares, es una de las cau-
sas que contr ibuye a .hacer del verano la 
estación m á s fácil para las gentes mo-
desfas. 
Los tomates pueden ser consumidos 
por la mayor parte dé las personas; hay 
que exceptuar algunos por estar enfer-
roos o aquejar achaques en los que se 
pncuení ran contra indicados . Es su r ique-
za de ác ido o x á l i c o la que impone las 
restricciones, por ello se les prohibe a 
Jos que sufren dcl e s t ó m a g o o de proce-
sos de retardo, n u t r i t i v o , a cuyo gr.4n 
0nco dev6rigerLse denomina « a r t r i t i s -
rtio.> y de éste las que soporte su d i á t e s i s 
« lc^ .eri jas formas colculosas como son 
3s litiasis u r inar ias o del h í g a d o , a reni -
las, cól icos nef r í t i cos y h e p á t i c o s , pues 
acido o x á ico en r e l a c i ó n con las sales 
e cal, forman los oxala tos que precipi-
n en forma s ó l i d a en los humores, 
amando los concretos base de los 
calculas. 
Además se p r ¿ s t a a las conservas, 
sip11 ri^ose en buenas condiciones 
mpre que no se usen sustancias q u i -
(, c.a3 "ocivas, que pusden actuar como 
Pra* ' S n embargo, nunca alcanzan el 
del f *a^or " i la agradable presencia 
col f0 ^resco ^ n inv ie rno , su r o j o 
fócft^'Pu'Pa fresca y fragante es una 
volv^C1^n a í í e t i t o s a como e n t r e m é s , en-
las ^ n d o su apariencia el recuerdo de 
^ T a s c á l i d a s en que se c r i ó , 
S I E N D O 
G A R V E Y 
E S E X Q U I S I T O -
U EjR É Z - C Ó I ^ A C ^ Y E R M U T ^ 
EXCLUSIVO EN ZONA: 
F R A N C I S C O R U 1 Z H I D A L G O 
—Canarias —en contraste con el frío del 
» ambiente nebuloso, t r a y é n d o n o s la i m -
p r e s i ó n caliente deT v ivo sol que los hizo 
madurar . Es el propio ins t in to el que 
busca su consumo, por avidez del sub-
^ consciente que impulsa a, proveerse de 
vi taminas y elige frutos secos que con-
trarresten los r e g í m e n e s a l iment ic ios del 
inv ie rno , pr incipalmente de legumbres 
i secas, conservas, grasa? y fécu las , 
i En el verano las encarnadas pomas, 
de br i l lante y turgente pie! que rezuman 
al cor tar las , son un codicioso regalo 
cuando bien condimentados nos l lenan 
los sentidos, la vista y el paladar, comba-
t iendo la desgana, es t imulando la ape-
tencia y ayudando a sopor ta r J a inercia , 
perezosa del deprimente calor . 
Oficina4re In formac ión Sani tar ia . 
L a C a s t e l l a n a 
part icipa a su clientela y a l p ú b l i c o en 
general que puede proveerse de chocola-
te, de venta l ibre , hasta el 31 de Marzo 
p r ó x i m o . 
Para la p r ó x i m a Cuaresma se han"reci-
bido Consenas de pescados de dist intas 
marcas y clases. 
T a m b i é n hace saber, que la entrega de 
las nuevas car t i l las de rac ionamien to se 
l l e v a r á a efecto en los d í a s del 5 al 20 del 
mes de Marzo p r ó x i m o . 
' - T E L É F O N O 362 ' 
s i : 3 ; ;: 
S E L E C C I Ó N A. , 2 - S E L E C C I Ó N B.f 4 
A consecuencia de la insegur idad del 
t iempo se a p l a z ó ei par t ido anunciado el 
domingo pasado entre el C D Malague-
ñ o , de M á l a g a , y S e l e c c i ó n local , para 
hoy d ía 12, a las cua t ro y media de la 
tarde. 
En su lugar j uga ron dos Selecciones 
locales. 
A las ó r d e n e s del s e ñ o r G ó m e z Osuna 
los equipos se fo rmaron a s í : 
S e l e c c i ó n A.—Cerezo; C o r t é s , Be r ro -
cal; B o r r a j o , }. Manuel , Paco; Vi l la lón , 
Pacheco, V iño lo , G a l á n y Felipe. 
Se lecc ión B . — P a q ú i l l o ; Pozo, M u ñ o z ; 
Matas, Os l io , Va r i l l a ; M a n o l i l l o , Cayeta-
no. G a r z ó n , Zur i ta y Nuevo. 
Empieza el par t ido con d o m i n i o y fuer-
te p r e s i ó n de la S e l e c c i ó n A . marcando 
su pr imer gol a los diez minutos de juego 
por su centro delantero. G a r z ó n , de u n 
bon i to chut esquinado, que Cerezo no 
pudo detener a pesar de su g ran estirada. 
Se encoragina el B., que llega con fre-
cuencia a Tos dominios de Paqui l lo , ha -
ciendo é s t e var ias paradas que el p ú b l i c o 
aplaude, pero a pesar de este domin io el 
once A. se vuelca nuevamente sobre la 
meta de Cerezo marcando G a r z ó n el se-
gundo,para su equipo. Cuando quedaban 
pocos minutos para f inal izar la p r imera 
parte, Pozo, hace un penalty que t i r a d o 
por V i ñ o l o lo convierte en go l , quedando 
este pr imer t iempo un 2-1 favorable a la 
Se l ecc ión A . 
El segundo t iempo la S e l e c c i ó n B. sale 
c o n m á s b r í o s y l igando bonitasj jugadas, 
y f ru to de estas jugadas marca tres go -
les m á s , el p r imero obra de Viño lo de 
una c o m b i n a c i ó n de toda la delantera, 
el segundo lo marca ei mismo V i ñ o l o de 
penalty y el tercero / . Manuel de un g r a n 
chut del centro del campo; c o n t i n ú a el 
domin io , con var ios avances de lá Selec-
c ión A. e s t r e l l á n d o s e en la pareja defen-
siva. C o r t é s - Berroca1, hasta el f ina l , 
manda en el campo la S e l e c c i ó n B. des-
aprovechando las muchas ocasiones que 
se je presentaron de marcar . 
Aficionado: no dejes hqv de presenciar 
a las cuatro y media de la tatde, el inte-
lesanlisimo encuentro entré el C. D. Ma-
lagueño y Selección Local. 
C I C L I S M O 
Por un grupo de a f i c ionad®s , se e s t á 
o rgan izando u n a c p r u é b a para el d ía 19, 
fiesta de S a ñ - f o s é , a Arch idpna y regreso, 
habiendo despertado gran entusiasmo 
entre los á f i c i o d a d o s a l pedal . T a m b i é n 
han sido ya varias casas las que han do-
nado algunos regalos; e n t r é ellas f iguran . 
P e r f u m e r í a G a r c í a , Casa López , Casa 
Marmole jo y Lopera. 
La i n s c r i p c i ó n para dicha caTe 'a, que-
da a b u r r a hasta el viernes d í a 17, en el 
Bar Gl i r i ^ t a , de^de las t i ieo a siete de 
la tarde. 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
A R t £ Y CONFORT 
JOSÉ M.A GARCÍA(Nombrercgistrado 
A.0 García ti L U C E N A 
AGENTE EN ANTEOUcRA: CRISTÓ3AL AVUA-MEREJILLAS, 7 | 
A R A N Z 4 D Í 
Indice progresivo i¿ Lagis a ;ió i y Reoerto-
rio Cronológico d i Legislación, eclara-
dos de ntilidad pública p j r u rd ín Uela r^resi-
denria del Gobierno de 31 de Diciembre de 
1940. Entérese de las condiciónesele suscrip-
ción Casa Muñoz. 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
¡ A t G I I C i Ó n ! ¿QUIERE A H O R R A R DINERO?' 
Inscríbase en el SERVICIO DE REPARA CIO MES DE RADIO, mediante el abono mensual 
de SEIS P E S E T A S , con derecho a todo repuesto, l i t x o l t t > r e n c l o 1 * » 1 1 1 i > £ i i ' í i ? s . 
I N F O R M E S E K3Sf 
IBERIA C L U B - R A D I O ELECTRICIDAD 
L . ui c e n a , S 6 A IM X E Q U E R A O v e I ó» r y C i d , 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN DEL DIA 3 
Celebró sesjón ordinaria la Comisión Muni-
cipal Permanente, presidida por cl alcalde, 
don Francisco RuizOitega, adoptándose nu-
merosos acuerdos, en su mayoría de trámite. 
Se aprobó el acta de la sesión anterior, las 
cuentas de gastos y la distribución de fondos 
para el me? de Marzo. 
Con vista de favorable informe del Nego-
ciado, se resolvió una instancia sobre arbi-
trios de don Rafael Trigueros. 
Se acerdó incluir en el padrón de vecinos a 
d»n Juan Jiménez Moreno y familia. 
Fué concedida pensión de viudedad a doña 
Luisa Gámez Rodríguez. 
Quedaron sobre la mesa las tarifas de tanto 
aleado que proyecta implantar la Sociedad 
Hidroeléctrica del Chorro. 
Se pasa a informe del señor arquitecto un 
escrito sobre obras, de doña Juana Prieto 
Se autoriza la apertura de una peluquer ía de 
señoras en cuesta de la Paz, y pasa a informe 
el niedel© de rótulo y dibujo para anunciarla. 
Se resuelve sobre una instalación de esta-
blccitHÍent© de comestibles en calle Du-
ranes, 18. * 
Se aprueba un proyecto de gastos mínimos 
para garantizar el abastecimiento de, aguas 
de Antcquera en estidje. 
Se ocupé la Corporación de las medidas 
conducentes a la terminación inmediata de 
expedientes de obras ruinosas en calles del 
Rev, Obispo y otras. 
Por últ imo, se comedió una licencia de un 
mes al señor secretario municipal, terminando 
con e i l i la sesión. 
ESTUDIOS liiDusfinflLES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E P I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Amp' iaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Gijssta de Z a p a t e r o s , ! - 2 ° 
Duque de la Vicforia, 5-2:°, M \ L A G \ 
(Clínica del Oculista 0. Santiago DiazRodríguez) 
C e m CüSlilla 
A I N T E Q U E R A 
TALLERES METALURGICOS 
" L A SECUNDARIA' 
I N S I A t A C l O N t S ELECTRICAS OE FUERZA MOTRIZ • RE. 
P A f A C I O N DE M O T O R E S / T R A N S F O R M A D O R E S E l E C 
TRIGOS • LÍNEAS ELECTRICAS r E S T A C I O N E S DE TRANS 
F O R M A C I O N PARA U S O S A G R I C O L A S E INDUSTRIAS 
RURALES • I N S T A L A C I O N E S ELECTRICAS EN 6A)A TEN 
S I O N f ARA A L U M B R A D O EN INDUSTRIA* / F I N C A S UR 
B A Ñ A S • C O N S T R U C C I O N E S M E C A N I C A S X REPARA 
C l O N OE M A Q U I N A R I A • C A L D E R E R I A FINA • A R M A O U 
RAS METALICAS • F U N D I C I O N E S OE HIERRO / METALES 
OFICINAS: CALLE CORW)BA¿3,r.TIl>s 3146-3472-MALAGA 
B I B L i o G R A F i A | v Riami 
f l O V B L i f l S P A R A Ü A m Ü J B R 
En poáer de Barba Azul, 10 ptas —Tuvo la 
culpa Adán, 10 ptas.— Un manilo a precio 
fijo, 10 ptas.—Una aventura de.pelicula, 10 pe-
setas. La vida empieza a medianoche, 10 pe-
setas.—Mi novio el emperador, 10 ptas —Do-
ce lunas de miel, 10 ptas.— Escuela para nue-
vos rióos, 6 ptas. Todas ellas de Luisa Maríe 
Linares. 
De pie ea el umbral, y Maridos de Coral, 
9 ptas,—CHa en el Paraíso , 8 ptas.—Mucha-
chas sin be^os, 12 ptas, [de Concha Linares 
Becerra,—Entre el aviador y.el millonario y 
Sin atnor, de Rafael Pérez y Pérez, 10 ptas. 
cada u n a . - A m o r que no muere, de Rafael 
Pérez y Pérez, 6 ptas.—La casa de los Guztna-
nes, Cátedra en verano y Apuesta de amor, 
por María Merced?» Ortoll , 10 pías, cada una. 
Cala preciosa, por José León Roca, 10 ptas. 
C O L i B C C l Ó r l « P U E Y O » 
La ondina de CDpdeuilles, Los buhos de las 
peñas rojas, por M . Dellv,—Natacha del Río, 
por Loli darrido —Magüita, por Máry Carré. 
¿Mtivez . .osumis ión?,por Sina del Coso.—Del 
color de; la esperanza. poríSirio.—Sa mujer y 
Fntre dos partes de boda, por M . J. Chiampos, 
Rama desprendida, por Teresa Koehler — 
Arlette y su sombra, por Max,du Veuzit, dos 
tomos —Quién es é ? por Sazu —Loreto en la 
Cos,ta Azul, por M,a Adela Durango. Todas 
ellas a 4 ptas. 
C O Ü B C C I Ó N « Z A F I R O » 
La periodista y su rival, por Andrés Révesz. 
La novh de mi marido, por Federico Mendi-
zábal. —Las gradas de la Catedral, por Gui-
llermo HírnándPz Mir.—Maestra Nacional, 
por A.'Martfnez Olmedilla —Senda escondida, 
por M. Enriquez Román.—La mariposa sin 
alas, por Francitco Prada. —Amor y sacrificio, 
por Adpifo de Sandoval.—Camino, por Julia 
Mélida.—Todas a 4 ptas. 
De venta en Casa Muñoz. 
con, 25 años práctica, admitirá representa^ 
tes, delegados y jefes sucursales corapetfn. 
tes r imo, toda España. Suma reserva.. 
Dirigirse: "Patentes Marcas". Apartado 1J| 
M A D R I D 
N A I F E S 
corrientes y barajitas infantiles. Cuadernos 
para dibujar y pintar, lápices de colores, pale-
titas y cajitas acuarela. Recortables de muñe-
cas y construcciones y otras cosas para pasar 
las veladas. Casa Muñoz 
O B > M O G t » AJ&X4k 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA». 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Ana Gómez Muñoz,. María de los Dolp? 
AlcgidejSprzatio, María Josefa RujaHonoriat.! 
Manuel ^us Sánchex, Antonio García fiónift 
María Entiqueta Morales Moreno, Alfpps 
Robledo Hidalgo, Socorro Ortiz Podadefi 
Juan Adalid Cuenca, Rafael Soto Díaz, Ant 
nio Río? Corbacho, Carmen Fernández Or 
llana, S ilyador López Aguilera, Maauel Qui 
rrcro Pérez, Ricardo Rafael Vallcspín Moqt^f 
Isabel Hurtado Marín, Manuel Macias ;F¿|. 
nández,, jHan Hazañas Pedrada, María M©ía 
les Acero, Rafael Artacho . Vilches, Feli^t 
Morales Jiménez, Dolpres Fernández Duarte, 
Joaquín Gallardo Flores, María Ruiz Ruíz, Jp^  
sefa Jorres Rosas, Inés Sierras Díaz, Josí 
Ardila Morente. 
Varones, 15.—Hembras, 12 . -Tota l , 27. 
DEFUNCIONES 
Antonio Fernández Ro Iríguez, 78 años; Josí j 
Otero Luque, 67 años; Ricardo Rodríguez Ji- I 
ménez, 32 años; Josefa Rosas Domínguez, 47 j 
años ; Francisco Rubio Morea, 28anos;Ma ' j 
miel Jaime Ortuño, 78 años; Juan Vegas Gar-
cía, 2 años; María Rivera Silva, 9 años; Antor 
nio Podadera Duarte, 75 años . 
Varones, 7,—Hemb as, 2,—Total, 9. 
MATRIMONIOS 
Rafael Matas Bravo, con Socorro Morena 
García —Ramón <i< las Heras Casaus, cofl^  
Natividad Mayor Gutiérrez.—Diego Meler.< 
Marín, con Socorro Muñoz Madrigal. 
